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SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KENAIKAN JABATAN 





Kenaikan jabatan fungsional dosen ke jenjang yang lebih tinggi merupakan bentuk pembinaan 
karir bagi seorang dosen, dosen yang bersangkutan harus dapat mengumpulkan sejumlah angka 
kredit sebagai syarat untuk kenaikan jabatan tersebut. Sistem informasi pengelolaan kenaikan 
jabatan fungsional dosen berbasis website dibangun bertujuan untuk memudahkan dosen dalam 
melakukan proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional tanpa harus mengalami kendala 
kehilangan data dan keterlambatan waktu pengajuan kenaikan jabatan fungsional serta memudahkan 
pimpinan fakultas dalam pemantauan kenaikan jabatan fungsional dosen. Angka kredit adalah suatu 
proses penilaian atas kinerja dosen yang dilihat dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan 
berdasarkan pedoman penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional dosen. Metode yang 
digunakan yaitu metode prototype, karena mockup yang dirancang berdasarkan evaluasi dari 
pengguna. Maka dari penelitian ini dihasilkan sebuah sistem informasi kenaikan jabatan fungsional 
dosen berbasis website. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini perancangan sistem informasi 
pengelolaan kenaikan jabatan fungsional dosen Fakultas Teknik UHAMKA berbasis website dapat 
berhasil dijalankan pada dekstop browser serta berhasil mempermudah dalam melakukan proses 
pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen.  
 
Kata Kunci: Angka Kredit, Dosen, Jabatan Fungsional, Prototype, Pengajuan 
 
SYSTEM INFORMATION MANAGEMENT OF FUNCTIONAL 




Higher levels of functional office growth are a form of career coaching for a lecturer, the one 
concerned should raise a number of credits as a condition for the promotion. The information system 
for the management of functional libely-based professors is built to facilitate the filing of functional 
office applications without having to face data loss and time delay filing for functional office 
promotions and facilitating faculty leaders to monitor functional job promotions. Credit Numbers 
are an assessment process for performance of teachers seen from activities that have been done 
according to the lecturer's functional appraisal guidelines. The method used is the prototype method, 
because the mockup is designed based on a user's evaluation. So from this study comes a functional 
promotional information system for web-based professors. The conclusion drawn from this study is 
that the design of the information system for management of functional office teachers for the 
uhamka species-based faculty of uhamka engineering can be run successfully by browsers and make 
it easier to implement the proposed process for functional office promotion of professors. 
 
Keywords: Credit numbers, Professor, Functional offices, Prototype, Filing  




BAB 1  PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dosen adalah seorang yang berprofesi sebagai pengajar pada perguruan 
tinggi. Sebagai pendidik, dosen mengemban tugas utama yaitu 
mengembangkan, menyebarluaskan, dan mentransformasikan ilmu 
pengetahuan serta mengabdi kepada masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi 
kepada dosen, pemerintah akan memberikan bonus/tunjangan kepada dosen 
yang telah memiliki sertifikat pendidik. Sertifikasi di berikan kepada dosen 
yang telah lulus persyaratan dalam ujian sertifikasi dosen. Persyaratan untuk 
mengikuti sertifikasi dosen yaitu dengan menjabat pada jenjang jabatan 
akademik seminimalnya sebagai asisten ahli (Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 14 tahun 2005).  
Terdapat peraturan pemerintah yang mengatur dalam dasar-dasar dan 
persyaratan kenaikan jabatan fungsional dosen diantaranya UU RI No. 24 
Tahun 2014 dimana disana tercantum ketentuan pelaksanaan jabatan 
fungsional dosen beserta angka kreditnya. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia juga memaparkan tentang standarisasi 
nasional pendidikan perguruan tinggi yang mengatur tentang pendidikan 
tinggi, tercantum pada UU No. 49 Tahun 2014.(Aparatur Negara & Birokrasi 
RI 2019) 
Kenaikan jabatan fungsional dosen merupakan salah satu bentuk 
pembinaan karir dosen dilingkup perguruan tinggi. Seorang dosen harus 
mengumpulkan nilai angka kredit yang terpapar pada UU yang berlaku. Angka 
kredit adalah nilai atau skor yang akan didapatkan oleh seorang dosen yang 
setelah melakukan kegiatan-kegiatan sejak menjabat sebagai dosen. Penilaian 
angka kredit didapatkan dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh 
dosen berdasarkan pada pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional 
dosen. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa dosen, 
didapatkan data yaitu, Pada proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional 
seringkali tertunda karena terjadinya kendala pada administrasi untuk 




penentuan kegiatan dosen yang telah diajukan untuk perhitungan nilai angka 
kredit. Selama ini pada proses kenaikan jabatan fungsional dosen di Fakultas 
Teknik seorang dosen harus mengikuti prosedur atau tatacara yang diberikan 
birokrasi dengan melibatkan banyak pihak serta dokumen yang dibuat dalam 
bentuk arsip fisik. Dokumen fisik yang dicetak menjadi sangat rentan 
kehilangan ataupun berkas yang rusak akibat dari kurang tertatanya tempat 
penyimpanan. Pada proses kenaikan jabatan fungsional dosen di Fakultas 
Teknik UHAMKA pihak yang ikut terlibat antara lain adalah dosen itu sendiri, 
tim Penilaian Angka Kredit di tingkat Fakultas, dan tim Penilai di tingkat 
jurusan serta pegawai. Dalam proses tersebut dapat membuat suatu kekeliruan 
yang berkesinambungan, Sedangkan hasil wawancara dengan para dosen 
mengetahui perlu dibuat suatu sistem informasi yang dapat mengatur proses 
pembantuan kenaikan jabatan fungsional secara online untuk memudahkan 
dosen dalam pengajuan kenaikan jabatan fungsional.  
Dengan dibangunnya sistem pengelolaan kenaikan jabatan fungsional 
dosen berbasis website diharapkan dapat memudahkan dalam proses pengajuan 
kenaikan jabatan bagi seorang dosen dan memudahkan bagi pimpinan fakultas 
dalam mengelola dan memantau proses kenaikan jabatan fungsional dosen.  
Dari hasil wawancara dengan dosen dan pimpinan fakultas didapatkan 
bahwa dosen ingin mengajukan kenaikan jabatan secara online dan pimpinan 
fakultas ingin mudahnya dalam pengelolaan kenaikan jabatan fungsional dosen 
dengan menggunakan sistem informasi berbasis website. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengusulkan untuk membuat skripsi 
sebagai tugas akhir dengan judul “SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN 
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS TEKNIK 
UHAMKA BERBASIS WEBSITE”. Dengan harapan agar sistem ini dapat 
memudahkan dosen serta pimpinan pada Fakultas Teknik untuk mempercepat 
proses pengusulan dosen serta pengelolaan data-datanya untuk kenaikan 
jabatan fungsionalnya dan menampilkan informasi yang dibutuhkan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah yang didapat untuk skripsi ini adalah:  




1. Bagaimana membangun sistem kenaikan jabatan fungsional berbasis 
web untuk mempermudah dosen dalam mengajukan kenaikan jabatan 
fungsionalnya? 
2. Bagaimana membangun sistem yang memudahkan pengelola dan 
pimpinan fakultas untuk pemantauan serta pengelolaan kenaikan jabatan 
fungsional dosen? 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk membatasi luasnya cakupan skripsi ini, penulis menentukan 
batasan-batasan dari masalah yang didapat diantaranya: 
1. Aplikasi ini dirancang hanya untuk ruang lingkup di Fakultas Teknik 
UHAMKA. 
2. Hitungan berdasarkan pedoman dari Kemenristekdikti. 
3. Proses penilaiannya hanya di tingkat Fakultas. 
4. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola kenaikan jabatan fungsional 
dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan fungsional. 
1.4 Tujuan Penelitan 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
dipaparkan, maka didapatkan tujuan dari penelitian sebagai berikut: 
1. Mempermudah proses kenaikan jabatan fungsional dosen. 
2. Memudahkan pimpinan fakultas dalam mengelola kenaikan jabatan 
fungsional dosen. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mempercepat proses pengusulan dosen untuk kenaikan jabatan 
fungsional. 
2. Mengelola dan mempercepat penyeleksian dosen. 
3. Menampilkan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pimpinan 
fakultas agar mudah dalam pengambilan keputusan. 
4. Data yang dihasilkan lebih obyektif dikarenakan mengikuti pedoman dan 
persyaratan dari Kemenristekdikti. 




1.6 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan ini terbagi menjadi tiga bab penyajian tulisan, 
dimana masing-masing bab meliputi: 
BAB 1. Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, 
Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
serta Sistematika Penulisan. 
BAB 2. Dasar Teori, pada bab ini akan terdapat Kerangka Teori, dan 
Penelitian Yang Relevan sebagai pendukung dari penelitian skripsi ini. 
BAB 3. Metodologi Penelitian, pada bab ini berisi metodologi yang 
digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini. 
BAB 4. Hasil Dan Pembahasan, pada bab ini berisikan tentang hasil 
perancangan dan pengimplementasian dari hasil rancangan aplikasi yang 
telah dibuat. 
BAB 5. Simpulan Dan Saran, pada bab terakhir ini berisikan pembahasan 
mengenai kesimpulan serta saran yang didapat dari hasil penelitian. 
Daftar Referensi, pada bagian ini dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembuatan skripsi. 
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